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$V￿LW￿KDV￿EHHQ￿GHPRQVWUDWHG￿LQ￿WKH￿FODVVLFDO￿JUDYLWDWLRQDO￿PRGHOV￿￿HDFK￿FDWHJRU\￿RI￿
HFRQRPLF￿SKHQRPHQD￿KDV￿LWV￿RZQ￿H[SRQHQW￿IRU￿GLVWDQFH￿
7KH￿GHWHFWLRQ￿RI￿JUDYLWDWLRQDO￿ZDYHV￿LQ￿HFRQRP\￿FDQ￿UHSUHVHQW￿DQ￿LPSRUWDQW￿
H[SHULPHQWDO￿SURMHFW￿￿￿
5HIHUHQFHV
>￿@￿￿:￿￿,VDDUG￿￿￿9￿1￿￿:KLWQH\￿￿￿￿￿￿￿￿0HWURSROLWDQ￿6LWH￿6HOHFWLRQ￿￿6RFLDO￿)RUFHV￿
>￿@￿￿:￿￿5HLOO\￿￿￿￿￿￿￿7KH￿/DZ￿RI￿5HWDLO￿*UDYLWDWLRQ￿￿1HZ￿<RUN
>￿@￿￿-￿4￿￿6WHZDUW￿￿￿￿￿￿￿￿7KH￿'HYHORSPHQW￿RI￿6RFLDO￿3K\VLF￿￿$PHULFDQ￿-RXUQDO￿RI￿3K\VLFV￿
>￿@￿￿*￿.￿￿=LSI￿￿￿￿￿￿￿￿+XPDQ￿%HKDYLRU￿DQG￿WKH￿3ULQFLSOH￿RI￿/HDVW￿(IIRUW￿￿0DVVDFKXVHWWV￿
>￿@￿￿:￿&￿￿(PRUH￿￿0￿$￿￿+HDOG￿￿￿￿￿￿￿￿3K\VLFV￿RI￿:DYHV￿￿0F*UDZ￿+LOO￿7H[W￿
>￿@￿￿+￿*ROGVWHLQ￿￿￿￿￿￿￿￿&ODVVLFDO￿0HFKDQLFV￿￿$GGLVRQ￿:HVOH\￿￿0DVVDFKXVHWWV￿
>￿@￿￿-￿/￿'DYLV￿￿￿￿￿￿￿￿0DWKHPDWLFV￿RI￿:DYH￿3URSDJDWLRQ￿￿3ULQFHWRQ￿8QLY￿￿3U￿￿￿